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INTRODUZIONE. -(.)
Va! purU:o cU v.wt.ll de-U' Arta.U.6-i. NumeM.ca, una c.hu><l e )XlIl.-ti.cotcvunen,te
,tmpo,ùa.rU:e cU <l.w,tem.i. cU equaz-i.on-i. cU66VteY::U.at.t une.aM. del lO o/tcUne
è quella co~.t..<:..tu.U:a dM coo-i. dùti "o.wtem.i. oti66". Tili <l.wtem.i. (-i.n
gene.-te oJt-i.gùuu:.~ da p/tobtem.i. 6.w-i.u) pOMono e6<lVte cMa.tteM.zzati, 'Ù'
P/ta."t.~ca, da! 6a."t.W che -i. metocU c.laM,tu pVt t' applto6<l-<.maz-i.one vtWIleM.CC;
de-Ue tOftO MtuZ-i.O n-i. Jt-i.dL-i.e.do no, pVt e.M Vte e6 Muen,(:.{., un paM o cL~ cii-
o~etizzaz-i.one motto p-i.ccoto Jt-Wpctto att',trU:Vtvatto cU tempo -i.n C~ ~~
vuo te ,trU:egJtM.e e -i.mpo ngo YlO pVLta.rU:o catcou tungM ed onVtoo-i.; to ~ .tu -
cUo cU mUocU aitVtnativ-i. cU Jt-Wotuz-i.orte vtWIleM.C-a è quàcU )XlIl.-ti.cotMmen
te -<.mpoJtt.arU:e pVt <l.wtem.i. cU quutc tipc.
le Jt-i.cVtche .(rt quu,to campo p/tocedorto ù, cUVVt6e. d.<.!tez-i.on-i.: quCl.Ùw
,;.( p/tOcecUme.rtto vtWIleM.CO <l.( '(rttJtoduca, comunque, dovltà. U<lVte ,tale che
te COrtcUz'(on-i. cU o,tabili..t:à non -i.mportqano pMt.<.cotaJt-i. /tutJt-i.z-i.on-i. wX pa~
- -
•
damerU:e cU att/te..
Nel pll.uerU:e tavoll.o pll.oporu.amo, utilizzartdo te tecn-i.che detta :tecrvta
de-Ua .6,tabili..t:à cU UaPUrtOV, a!cun-i. mwcU del 20 e. 30 OftcUrte nOrt !'..~nea
Il..<. appt,(cabili M o.wtvn.( 6ti66.
R.<.coll.cLWmo che nu <l.w,tem.i. <lti66 non ,;~ può pll.uurtdVte dal tipo cU
pll.obte.ma che ,~-i. vuote ll.-WotvVte., uoé dal tipo cU <l,tabili..t:à Jt-i.c1u.u:ta;
.~ mUocU qu~ pll.Opooti 0.( ,ù6Vt.<.6corto M CM.( ~rt cu,( t' equaz.(orte :te.-H è
Il' = À!J con Re.). < O. Quu,ta ocett.a è mouvat.a dal 6at,to che. ogn.(~-i.~ t~
ma e..~neMe cU equaz,ton-i. del tipo y' = Ay può uoVte Jt-i.doUo ad un ;.(-
~:tema dee ~~!x· z' = Jz, dove J è ta ~ce cU JOll.dan appucat.a alfa
1na..tJl.,~ce A, mel1.tte ogrt.:. <l.wtema ywn !'...irteMe y' = 6lyl puù e.~,~Vte une.a
rc.<.zz,Ltc tocai'..merU:e, uUUzzando ccme ,nlLtll..<.ce A ta ~ce JO.ccbuUlu.
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(.) Ringraziamo il Prof. D. TRIGIANTE di averCl proposto il problema e per
i validi suggerimenti dati.
